




Kuala Lumpur: Penyumbang ke-
pacta masalah hutang dan' ketidak-
upayaan membayar balik pinjaman
adalah disebabkan per-ancangan(13.6); penggunaan kad kredit .
kewangan lemah, tidakmempu - di luar kawalan (11.1), kehilangan
nyai pengetahuan membuat peran - .pekerjaan (9.9), gaya hidup mewah
cangan kewangan danhidup tanpa (7.9),' kornitmen kewangan tidak
mengikut kemampuan disebabkan . dijangka (7.3)', kehilangan tempat
kurang disiplin dirt. bergantung (1) serta kegagalan da-
Faktor terbabit dikenal pasti oleh lam pelaburan (0.8).
Agensi Kaunseling dan Pengurusan Ketua Iabatan Komunikasi Kor-
Kredit (AKPK) berdasarkan 394,347 'porat AKPK Mohamad Khalil Ja-
" Individu yang mendapatkan per- maldin berkata, peminjam.individu
Jfuidmatan. kaunseling dengan 'holeh rneridapatkanbantuan AKPK
,.,/agensiitu. ' , untuk menstruktur semula pinja-
, Daripada angka itu, 143,703 da-
ripada mereka sudah dibantu me- £_£_ ,
lalui Program Pengiuusan Kredit __.
sejak agensi berkenaan ditubuhkan .Program Pengurusan ,
pada 2006 sehingga 31 Disember , Kredit AKPK membantu:
tahunlalu. '
Mengikut pecahan sehingga Di- "peminjam memuJakan '
sember lalu juga, punca yang paling ,bajet yang menjadi.
banyak dikenal pasti adalah mem - pand~ dalam
babitkan kele{llahan penguni - menunaikan
' san kewangan iaitu seba-.
nyak 21.9 peratus, 'ke- pembayaran hutang dan
gagalan 'dalam per- pemelanjaan" .
niagaan (16.7); per-
, belanlaan ' per,ubatan Mohamod Khalil }amaIdin
, Sabri 'berkata, peran-





untuk berbelanja besar terma-
suk mengadakan majlis perkah-
winan. .
, man· perumahan, . . Katanya, perancangan ttu terma --
plniaman kenderaan, pin- ' suk mengumpul wang sejak- awal
jaman peribadi atau baki tertung - mula bekeIja bagtrnengelakkan pa-
gak kad kreditatau caj yang di- _' sangan terperangkap dengan ma-
perolelii daripada penyedia kewa - . salah hutang. .
ngan di bawah kawal sella Bank ' "Majlls perkahwtnan diadakan
Negara Malaysia.. • hanya sehari atau...cl.uahari saja dan
Katanya, sejak beroperasi pacta jika dari mula pengurusan kewa-
April 2006, AKPK kini sudah di-'- ngan sudah tidak tersusun, ia akan
perluaskan hampir ke seluruh ne-' mengunclang padah.
gara untuk membantu mereka ,"Janganlah terpengaruh dengan
yang rrienghadapt masalah pengu - konsep 'Wedding of The Year' jika
rusan kewangan, tidak mampu sebaliknya cap al-
"Program' Pengumsan Kredit ternatif lain yang dalam kernam-
AKP-K membantu peminjam me- puan masmg-mastng,
mulakan bajet yang menjadi pan - "Bag! saya, bukan salah bank atau
duan dalam menunaikan .pemba- . mana-mana pihak yang membe-
yaran hutang dan perbelanjaan hi- rikan pinjaman peribadi' ,kerana
- dup dan sekali gus mengurangkan merekahanya menyediakan per-
pinjaman tidak berbayar dan pe- khidmatah.
rampasan rumah; "katap.ya. "la adalah tanggungjawab- kita'
Sernentara itu, Pakar Kewangan untuk rnembuat keputusan yang
Pengguna dari Jabatan P.enguru- tepat dan apa yang penting ialah
san Sumber dan Pengajian' Peitg ~ pastikan bakaI pengantin berbin-
guna, Faktilti EkologI Manusia, cang dan berterus-terang dengan
T,Jniversiti Putra Malaysia (UPM) keduduRan kewangiUl mereka,"
Prof Madya Dr Mobamad Fazli '·katanya.
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